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Feed piglets early weaned and effects on subsequent performance to finished
1.  IntRODUCCIón
La porcicultura peruana viene en los últimos tiempos 
practicando el destete entre 21 a 28 días de edad, sin 
embargo hay un gran interés en destetar los lechones 
más temprano para aumentar el número de lechones/
marrana/año. El objetivo de esta práctica es elevar la 
productividad en la crianza intensiva de cerdos, vía 
reducción del intervalo entre partos/marrana/año. 
Realizaremos en este documento, un abordaje a las 
alteraciones a nivel de morfología intestinal, su efecto 
en la actividad de las enzimas digestivas intestinales 
como consecuencia del destete, así como, a las 
implicancias que ello conlleva a nivel de consumo 
voluntario de alimento y sobre el desempeño de los 
gorrinos en las etapas posteriores a la recría.
2. CAMBIOS MORFOLóGICOS y FISIOLóGICOS 
En EL IntEStInO DE LEChOnES DEStEtADOS 
PRECOzMEntE
El poco crecimiento observado en los lechones esta 
asociado con los cambios marcados que ocurren en 
la estructura y en la función del intestino después del 
destete tal como atrofia de las vellosidades e hiperplasia 
de las criptas, ocasionando una disminución temporal 
en la capacidad digestiva y absortiva del intestino 
delgado. 
Esos cambios morfológicos son más notorios cuanto 
más temprano sean destetados.   Lechones destetados 
con 21 días de edad la altura de las vellosidades se 
reduce a un 75% durante las 24 horas siguientes al 
destete, en relación al tamaño medido antes del destete 
y continúan hasta los 15 días después del destete 
(MILLER et al. 1986, CASTILLO et al., 2004).  La atrofia 
de las vellosidades es causada por una reducción en el 
número de enterocitos que conforman la vellosidad y 
no debido a una contracción de las vellosidades; este 
fenómeno, sería explicado por el aumento en la tasa 
de pérdida celular desde el ápice de las vellosidades o 
una rápida reducción en la tasa de producción celular 
en las criptas (HAMPSON, 1986). 
La actividad de las enzimas digestivas, en condiciones 
normales, con excepción de la lactasa, tienden a 
aumentar con la edad del lechón (Figura 1); por efecto 
del destete, el cambio del alimento, la forma física, 
la variación en la proporción de los nutrientes y, los 
factores estresantes ocasionan cambios funcionales y 
estructurales a nivel intestinal (CASTILLO, 2000).
Los cambios estructurales como la reducción en 
la altura de las vellosidades e incremento en la 
profundidad de las criptas en el intestino delgado 
después del destete generalmente está asociado con 
la reducción de la actividad específica de las enzimas 
de la “brush-border” o borde de cepillo, tales como 
lactasa y sacarasa (PLUSKE et al, 1995, 1996a; SILVA 
et al., 2001).  
3.  COnSUMO VOLUntARIO DE ALIMEntO 
DESPUéS DEL DEStEtE y EStRUCtURA 
y FUnCIón IntEStInAL
En los primeros días después del destete los lechones 
no consiguen ingerir la cantidad de alimento 
necesario para atender las necesidades de nutrientes. 
LE DIVIDICH e HERPIN (1994) concluyeron que los 
lechones no consiguen consumir el alimento necesario 
para alcanzar las necesidades de energía para 
mantenimiento en los primeros cinco días posdestete, 
y sólo en la segunda semana, presentaron consumo 
de energía semejante al consumido durante el período 
en que eran lactantes (Figura 2). También se ha 
verificado que  lechones que recibieron dietas desde 
los siete días de edad presentaron una disminución 
de los daños estructurales en el período inmediato al 
destete (TEODORO, 1997).  Sin embargo, aún no está 
perfectamente claro si la atrofia de las vellosidades y 
la reducción en la actividad de las enzimas digestivas 
después del destete se debe más a la falta de 
suplementación continua de nutrientes o a factores 
antigénicos de los componentes de la ración, o por 
los bajos niveles de la actividad enzimática (KELLY et 
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Figura 1. Distribución relativa del desarrollo del sistema enzimático del lechón y producción de leche materna 
(HAMPSON y KIDDER, 1986).
Figura 2.  Efecto del destete sobre el consumo voluntario de alimento en lechones. Adaptado de Leibbrant et 
al., 1975 (  ), Le Dividich et al., 1980-1981(, ), Bark et al., 1986 (    ) y Noblet y Etienne, 1987 (O). 
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al., 1991b; McCRACKEN et al., 1995; NUÑEZ et al., 
1996; PLUSKE et al., 1996b,c). 
También ha sido observada una relación positiva entre 
consumo de alimento y altura de las vellosidades y 
profundidad de las criptas, sugiriéndose un efecto de 
estímulo del consumo de alimento sobre la preservación 
y desarrollo de la mucosa intestinal de lechones en las 
primeras semanas posdestete (KELLY et al., 1991a,c; 
MAKKINK et al., 1994; TEODORO, 1997). 
4.  IMPLICAnCIAS DEL DEStEtE En 
LA PERFORMAnCE DE LOS GORRInOS.
En vista que el consumo de alimento mantiene la 
estructura de las vellosidades y que las enzimas 
digestivas son dependientes del sustrato, en 
consecuencia el uso de dietas durante la fase 
predestete, como suplemento a la leche materna,  han 
minimizado los cambios morfológicos y fisiológicos 
del sistema digestivo (TEODORO, 1997), mejorando 
el peso de los lechones al destete.  Siendo así, a 
través de las investigaciones, se viene buscando 
los mecanismos, que permitan asegurar un mayor 
consumo de alimento durante la fase predestete.
El suministro de dieta predestete “creep feed” a 
lechones provee en forma directa la suplementación 
de nutrientes y predispone a los lechones al alimento 
sólido antes del destete, ayudando a optimizar el 
peso al destete y la performance pos destete. Como 
se muestra en la Figura 3, lechones que consumieron 
menos de 400g de alimento antes del destete fueron 
destetados con aproximadamente 500g menos 
de peso que aquellos que consumieron 600g de 
alimento (7.8kg vs. 8.3kg).  De igual modo, lechones 
que recibieron alimento predestete, tuvieron mejores 
tasas de crecimiento en el periodo inmediato al 
destete (Figura 4), la ganancia diaria de peso en los 
primeros siete días posdestete fue incrementada de 
180g/día a 240g/día como resultado del incremento 
del consumo de alimento presdestete de 400g a 600g 
(COLE y VARLEY, 2000).
En consecuencia, los lechones que reciben alimento 
antes del destete, no sólo incrementan su peso al 
destete lo cual conlleva a una mejor performance 
posterior, si no que también, se ve su performance 
mejorada debido al aumento en el desarrollo de su 
sistema digestivo.  Lechones que tienen hábito del 
consumo de alimento predestete no sólo enfrentan 
mejor el proceso de destete, si no que están 
familiarizados con el aroma y sabor de la dieta y tienen 
mejor adaptación de sus enzimas para la digestión 
del alimento sólido.
Tentando aumentar el consumo de alimento en la 
fase predestete y sus implicancias en la recría, DIAZ 
(2003), evaluó la performance de 200 lechones que 
recibieron dietas con o sin flavorizantes durante la fase 
pre destete (10 a 21 días de edad) frente a un grupo 
sin dieta; demostrando que lechones que tuvieron 
acceso a dieta sin flavorizantes consumieron menos 
Figura 3.  Comportamiento del peso al destete de lechones en función del consumo de alimento, durante la 
fase predestete
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Figura 4.  Comportamiento de la ganancia diaria de peso de lechones en función del consumo de alimento, 
durante la fase predestete
que aquellos que recibieron dieta con flavorizantes y 
ambos grupos ganaron más peso que aquellos que no 
recibieron dieta predestete (Cuadro 1).
Cuadro 1.  Ganancia de peso y consumo  de alimento 
de lechones en función a las dietas y a la inclusión de 












Contrastes Valor de P Valor de P
SDP  Vs.  DSF, DFV, DFC 0.0020 ---
DSF  Vs.  DFV, DFC <0.0004 0.024
DFV  Vs.  DFC 0.1466 0.683
1 Tratamientos:  SDP: Sin dieta predestete, DSF: Dieta 
sin flavorizante, DFV: Dieta con flavorizante vainilla, 
DFC: Dieta con flavorizante comercial (Pigsweet).
2  Error estándar del promedio
La respuesta de los gorrinos posdestete se muestra en 
la Figura 5, la ganancia diaria de peso decreció en todos 
los tratamientos en la semana siguiente al destete, sin 
embargo, lechones que no consumieron dieta durante 
el predestete presentaron menores ganancias durante 
todo el periodo evaluado, repercutiendo en el peso 
vivo de los animales.
Siguiendo la búsqueda de flavorizantes que permitan 
aumentar el consumo de alimento de los lechones 
durante la fase de lactación y recría, GUZMAN (2007), 
demostró que animales destetados a los 25 días de 
edad y que recibieron dietas incluyendo chocolate al 
2 y 4%  durante la fase de recría, presentaron mayores 
ganancias de peso (P < 0.0001) que aquellos que 
recibieron dieta sin flavorizante o  con flavorizante 
comercial (Cuadro 2).
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Cuadro 2.  Ganancia de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia de gorrinos alimentados con dietas 
incluyendo flavorizantes en la fase de recría (25 a 46 días de edad).
Tratamientos
2
Ganancia diaria de 
peso (g)
3






















SEM 6.10 9.96 0.020
Contrastes
DSF Vs DFC2, DFC4, DFC 














1  Promedios de 40 lechones por tratamiento (10 lechones por bloque).
2 Tratamientos: DSF=Dieta sin flavorizante, DFC=Dieta con flavorizante comercial, DFC2=Dieta con Flavorizante 
Chocolate al 2%, DFC4=Dieta con Flavorizante Chocolate al 4%.
3 Para cada variable, promedios seguidos con letras diferentes en la misma columna difieren significativamente 
entre si (P<0.05) por la prueba de TUKEY.    
Figura 5.  Ganancia diaria de peso de gorrinos para cada tratamiento en función de la edad. 
(DFC= dieta con flavorizante comercial, DFV= dieta con flavorizante vainilla, DSF= dieta sin 
flavorizante, SDP= sin dieta predestete; *= P<0.05)
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El comportamiento de la ganancia diaria de peso 
durante las evaluaciones semanales de la fase de recría 
se muestra en la Figura 6, con excepción de aquellos 
animales que recibieron dieta con chocolate al 2%, 
la ganancia de peso decreció (P< 0.05) en la semana 
siguiente al destete,  permaneciendo esta tendencia 
de mejor ganancia hasta los 46 días de edad.
Figura 6.  Ganancia diaria de peso de gorrinos para cada tratamiento en función de la edad. (DFC2= dieta 
con flavorizante chocolate al 2%, DFC4= dieta con flavorizante chocolate al 4%, DFC= dieta con flavorizante 
comercial, DSF= dieta sin flavorizante; *= P<0.05)
Evaluando la influencia de los diferentes tratamientos 
en estudio en el periodo total (47 a 140dias), VASQUEZ 
(2007), demostró que animales que consumieron 
dieta con pasta de cacao 2 % en la fase lactación y 
recría I, consiguieron mayores GDP y una mejor CA 
(P<0.05), que las otras formas de alimentación al final 
de la crianza  tal como se muestra en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Ganancia diaria de peso y consumo diario de alimento durante la fase total (47 a 140 días), en 
función a los tratamientos evaluados.
Tratamientos1 Ganancia diaria de  
peso, g2




DSF 697.61c 1776.25a 2.53a 
DFC   718.36bc 1775.05a   2.48ab 
DPC 2 776.77a 1775.17a 2.29c 
DPC 4 731.31b 1771.33b 2.42b 
Contrastes Valor de P Valor de P Valor de P
DSF Vs DFC, DPC2, DPC4 0.0050 0.0158 0.0016
DFC Vs DPC2, DPC4 0.0110 0.0216 0.0023
DPC2 Vs DPC4 0.0083 0.0038 0.0027
1 Tratamientos: DSF = Dieta Sin Flavorizante, DFC = Dieta con Flavorizante Comercial, DPC2 = Dieta con Pasta 
de cacao 2 %, DPC4 = Dieta con Pasta de cacao 4 %.
2 Para cada variable, promedios seguidos por letras diferentes en la misma columna difieren   significativamente 
entre si (P<0.05) por la prueba de Tukey
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Desde que los lechones son destetados con un 
máximo de peso posible, su verdadero potencial de 
crecimiento puede ser verdaderamente explotado. 
Se ha demostrado la importancia de restablecer el 
consumo de alimento inmediatamente al destete y 
maximizar el peso a la saca de los animales al mercado. 
La variación en la tasa de crecimiento en las tres 
semanas siguientes al destete resulta en diferencias 
significativas en el peso final de los gorrinos a la saca 
(MAHAN y LEPINE, 1991), demostrándose así, que, 
cerdos que no consiguen tener un buen inicio de 
crecimiento, jamás recuperan la performance perdida 
(Figura 7).
RAMIREZ (2004) evaluó el uso de dietas húmedas 
durante la fase de lactación y recría y su influencia en 
el acabado, demostrando que aquellos animales que 
recibieron dieta húmeda durante la fase de lactación 
presentaron mayor GDP (P<0.05) que aquellos que 
recibieron dieta seca  y esto por su vez, superaron 
significativamente a aquellos que no recibieron dieta. 
De igual modo, lechones que recibieron dieta húmeda 
mostraron consumir más alimento (P<0.05) que 
aquellos que recibieron dieta seca (Cuadro 4).
Figura 7.  Efecto de la ganancia diaria de peso posdestete sobre los días para alcanzar el peso al mercado
Cuadro 4.  Promedios de ganancia diario de peso y 
consumo diario de alimento de lechones sometidos a 
los diferentes tratamientos durante la fase de lactación 
(7 – 21 días)1. 
Tratamientos2 Ganancia diaria 
de  peso, g3
Consumo diario 
de alimento, g3
SD 198.41 c -
DS 213.56 b 250.10 b 
DH 308.07 a 357.98 a
SEM 2.70 2.63
1 Promedios de 54 lechones por tratamiento (9 
lechones por camada).
2   Tratamientos: DS = Dieta seca, SD = Sin dieta, DH 
= Dieta húmeda.
3 Para cada variable, promedios seguidos por letras 
diferente en la misma columna difieren  significativamente 
entre si (P<0.05) por la prueba de Tukey.
Evaluando el periodo total, se encontró que los 
animales que no consumieron alimento durante la fase 
de lactación mostraron menor GDP y CDA (P<0.05) 
que aquellos que recibieron dieta en ésta fase, sin 
embargo animales que recibieron el tratamiento DH 
– DH mostraron mayor GDP, CDA y mejor CA (P<0.05) 
que aquellos que recibieron los demás tratamientos 
durante la evaluación; estos resultados son mostrados 
en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Ganancia diaria de peso, consumo diario de alimento y conversión alimenticia durante la fase total 
(7 días – 140 días) en función a los tratamientos evaluados1.
Tratamientos2 Ganancia diaria de peso, g3 Consumo diario de alimento, g3 Conversión alimenticia3
DS – DS4 576.38 c 1201.39 b 2.09 a
SD – DS 561.33 c 1151.30 c 2.05 a
SD – DH 600.05 b 1150.29 d 1.92 b
DH – DH4 620.14 a 1222.02 a 1.97 b
SEM 0.58 0.01 0.64
1 Promedios de 9, 23 y 23 animales por tratamiento en cada fase respectivamente.
2 Tratamientos: DS – DS = Dieta seca en lactación – dieta seca en recría, SD - DS = Sin dieta en lactación - dieta 
seca en recría, SD - DH = Sin dieta en lactación - dieta húmeda en recría, DH – DH = Dieta húmeda en lactación 
– dieta húmeda en recría.
3 Para cada variable, promedios seguidos por letras diferente en la misma columna difieren   
significativamente entre si (P<0.05) por la prueba de Tukey
4 Incluye consumo de alimento de la fase de lactación.
Figura 8.  Ganancia diaria de peso de los tratamientos, en función de la edad de los gorrinos
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De igual modo se ha demostrado (Figura 8), que la 
forma de presentación de la dieta hacia los lechones 
(seca o húmeda) durante la fase de lactación (7 – 21 
días de edad) y de recría (22 – 75 días de edad), tiene 
influencia sobre el consumo de alimento y la ganancia 
de peso al destete y en el posterior desempeño de 
los animales. Evidenciando así, la importancia de 
minimizar los efectos del destete, manteniendo 
la morfología y fisiología del sistema digestivo en 
condiciones que permitan una adecuada performance 
de los animales.
Evaluando el comportamiento de la Ganancia de peso 
total (GPT) de los animales evaluados (7 a 140 días), 
para cada tratamiento; se determinó que los animales 
que recibieron el tratamiento DH – DH obtuvieron 
mayor GPT (P<0.05) que aquellos que recibieron el 
tratamiento DS – DS (Figura 9).  
En conclusión, lechones que consiguen comer mas 
alimento durante las etapas de lactación y de recría, 
independientemente de las formas de estímulo para 
conseguir este objetivo, consiguen alcanzar mejores 
pesos al mercado.
Figura 9. Ganancia de peso total durante la fase total del experimento para cada tratamiento, en función a 
la fase de crianza de los cerdos (DS – DS = Dieta seca en lactación – dieta seca en recría, SD - DS = Sin dieta 
en lactación - dieta seca en recría, SD - DH = Sin dieta en lactación - dieta húmeda en recría, DH – DH = Dieta 
húmeda en lactación – dieta húmeda en recría).
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